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ABSTRACT
Telah dikembangkan suatu model statistik pengukuran kadar gula. Model tersebut dikembangkan berdasarkan rancangan alat ukur
dengan variasi panjang gelombang menggunakan Light Emitting Diode (LED). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk
mendapatkan variasi panjang gelombang yang sesuai untuk pengembangan model pengukuran kadar gula. Penelitian ini
menggunakan empat buah LED dengan sumber cahaya yang berbeda-beda sebagai pemancar, dan sensor cahaya fotodioda sebagai
penerima. Larutan gula dengan berbagai konsentrasi (100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg, 150 mg, 160 mg, 170 mg, 180
mg, 190 mg, 200 mg, 210 mg, 220 mg, 230 mg, 240 mg dan 250 mg)  digunakan sebagai sampel pengukuran, yaitu dengan
melewatkan sumber cahaya pada larutan tersebut untuk mengetahui kadar konsentrasinya. Cahaya yang melewati sampel akan
dideteksi oleh sensor cahaya, kemudian mengubahnya dalam voltase. Dari hasil pengujian bahwa alat ini mampu mendeteksi kadar
gula pada larutan gula dengan panjang gelombang berbeda-beda. Diperoleh bahwa LED Infrared dan LED merah yang paling bagus
dalam mendeteksi kadar gula., dengan nilai kolerasi pada LED Infrared yaitu RÂ² = 0.807  dan nilai korelasi pada LED Merah yaitu
RÂ² = 0.784.
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